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摘 要: 唐代文士为了科举考试谋出路 , 也为了人生的各种需要 , 或是长期的读书习业的熏陶而成为生活中
不可或缺的需要 , 他们一生中有长期的读书习业的生活。在读书习业生活中 , 他们惜光阴而笃志好学 , 处逆境去
诱惑而苦学 , 有着各式各样的丰富多彩的读书习业道路与生活。
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《唐摭言》卷五记其登第事云: “黎逢气貌山野 , 即
第年, 初场后至, 便于簾前设席。主司异之, 诮其生
疏 , 必谓文词称是 , 专令人伺之 , 句句来报。初闻
云: ‘何人徘徊。’曰: ‘亦是常言。’既而将及数联,
莫不惊叹, 遂擢第为状元。”[ 2] ( P61) 黎逢之所以能以
正是怀有这种“人不学不知道”的认识 , 因此黎逢
才能“自强不息, 必苦节于少壮之年”。其实唐代文
士多惜时如金 , 勤奋以学。曾任过翰林学士 , 撰写
著名传奇《霍小玉传》的蒋防对此即深有体会。他
也 曾 “以 光 景 难 驻 贤 哲 无 怠 为 韵 ”, 而 作 《惜 分 阴
赋》, 用以表达自己的感触:
君子自强, 惜分阴于短刻, 其硕学于缣缃。
念冉冉之特移 , 非徒爱景 ; 惜依依之为恋 , 足




君子之为道也, 敦诗书, 说礼乐, 俾其润身
而浴德克己。而志学亦犹嘉肴在器, 良玉抱璞。
肴之知味, 既因于尝; 玉之成功, 必由于琢。物
既肖旃, 士亦宜然。知此道者, 必勤学焉。若夫
即其讲肆, 齿以胄筵, 儒风是习, 素业斯传。以
三坟五典为本, 以八索九邱为先。存乎博奥, 究
其精研。渔猎乎六籍之内, 牢笼乎百氏之前。得
而行将陈力于休明之代 , 自强不息 , 必苦节于
少壮之年。⋯⋯志有所立, 言无所苟。讲道德必
探其本原, 进礼乐必尽其先后。故业就而青紫
可拾, 器成而瑚琏自负。 [3] ( 卷四 八 二 , P2180)
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蒋防将自己不食不寝 , 惜分阴于短刻 , 以期立功立
事的心情充分地形之于赋中。正因为有此心态, 在
长绳未能系住落日 , 长戈不能使光阴倒退 , 人生有





[3] ( 卷 七 一 九 《萤 光 照 字 赋 》, P3275) 唐代文士像黎逢、蒋防这样惜





就 , 实有念于锱铢 ; 九仞将成 , 顾无亏于俄顷。








驹, 若有若无, 虽长绳而莫系于桑野, 长戈不能
却彼泉隅。今则暧昧斯在, 瞬息不改。宜乎陋韞
石之腾辉, 轻尺璧之殊彩。庶立功而立事, 故不








儿童时, 记览皆遍, 人骇异之。景龙中, 景骏为
肥乡令, 述从父之任。洺州刺史元行沖, 景骏之
姑子 , 为时大儒 , 常载书数车自随。述入其书
斋, 忘寝与食。行沖异之, 引与之谈, 贯穿经史,
事如指掌, 探赜奥旨, 如遇师资。又试以缀文,
操牍便就。行沖大悦, 引之同榻曰: “此吾外家
之宝也。”[4] ( 卷一 0 二 《韦述 传 》)
蒋乂字德源 , ⋯⋯史官吴兢之外孙 , 以外
舍富坟史, 幼便记览不倦。七岁时, 诵庾信《哀
江南赋》, 数遍而成诵在口 ,以聪悟强力闻于
亲党间。弱冠博通群籍, 而史才尤长。[4] ( 卷一 四 九
《蒋乂 传 》)
( 殷) 文圭, 池州人, 居九华, 小字桂郎。苦
学, 所用墨池, 底为之穴。 [5] ( 卷六 十 八《殷 文 圭 》)
欧阳君生于闽之里, 幼为儿孩时即不与
众童亲狎, 行止多自处。年十许岁 , 里中无爱
者。每见河滨山畔有景可采, 心独娱之 , 常执
卷一编忘归于其间。逮风月清晖, 或暮而尚
留, 窅不能释, 不自知所由, 盖其性所多也。未
甚识文字, 随人而问章句。忽有一言契于心 ,
移日自得, 长吟高啸, 不知其所止也。⋯⋯自




耀瓯闽之乡, 不知有他人也。[4] ( 卷五 四 四李 贻 孙 《故四 门
助教 欧 阳詹 文 集 序》)
杨绾字公权, 华州华阴人也。⋯⋯绾生聪
惠, 年四岁, 出群从之中, 敏识过人。尝夜宴亲
宾 , 各举坐中物以四声呼之 , 诸宾未言 , 绾应
声指铁灯树曰: “灯盏柄曲。”众咸异之。及长,
好学不倦, 博通经史, 九流七略, 无不该览 , 尤
工文辞, 藻思清赡。而宗尚玄理, 沉静寡欲, 尝
独处一室, 左右经书, 凝尘满席, 澹如也。[4] ( 卷一
















丧父, “无家, 母抱置之姑氏以去 , 姑怜而食之。至
五六岁 , 自问知本末 , 因不复与群儿戏 , 常默默独
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处, 曰: ‘吾独无父母 , 不力学问自立 , 不名为人! ’
年十四五 , 能闇记 《论语》、《尚书》、《毛诗》、《左
氏》、《文选》, 凡百余万言 , 凛然殊异 , 姑氏子弟莫
敢为敌。浸传之闻诸父 , 诸父泣曰: ‘吾兄尚有子
耶? ’迎归而坐问之, 应对横从无难。诸父悲喜, 顾
语群子弟曰: ‘吾为汝得师。’于是纵学无不观。”[6]
( 卷 七 , P543) 类似李郱的还有元稹。元稹八岁丧父 , “家
贫无业, 母兄乞丐以供资养 , 衣不布体 , 食不充肠。
幼学之年 , 不蒙师训 , 因感邻里儿稚 , 有父兄为开
学校, 涕咽发愤 , 愿知诗书。慈母哀臣 , 亲为教授。
年十有五 , 得明经出身。自是苦心为文 , 夙夜强
学。”[7] ( 卷 三 十 三 《同 州刺 史 谢 上 表 》, P383- 384)晚唐文士毕諴也是孤
寒出身, 他“少孤贫, 燃薪读书, 刻苦自励。及长, 博
学通经史, 尤能歌诗。”[4] ( 卷 一 七 七《毕 諴 传 》)柳璨也有燃薪
读书的经历 , 《旧唐书》卷一七九本传记他“少孤贫
好学, 僻居林泉。昼则采樵, 夜则燃木叶以照书。”
家贫而读书 , 自然有种种辛苦 , 如上述毕諴、柳璨
夜晚读书只能燃薪以代灯火 , 而薪火又得自己采
拾, 其穷困艰难不言而知。家贫自然也买不起更多
些的书, 但为了读书自广 , 这些贫苦的士子又得想
尽办法获得书籍以读。如中唐时以敢谏出名的阳
诚 , 他早年也“家贫不能得书 , 乃求为集贤写书吏 ,
窃官书读之, 昼夜不出房。经六年, 乃无所不通。”
[4] ( 卷 一 九 二 《阳 诚 传 》) 唐末池州人杜荀鹤在其《书斋即事》
诗中也自谓: “时清只合力为儒 , 不可家贫与善疏。
卖却屋边三亩地, 添成窗下一床书。”[8] ( 卷 六 九 二 )诗人
杜荀鹤尽管家境贫寒 , 仍然卖地购书 , 其好学精神
由此可见。与此相类 , 许浑《寄殷尧藩》诗也有“宅





仆夫杂处, 而好学不倦。每欲读书, 患无灯烛, 尝于
马厩灶中, 吹火照书诵焉, 其苦学如此。”[9] (P46)郑綮
所著的《开天传信记》记此事尤详:
苏瓌初未知颋 , 常处颋于马厩中 , 与佣仆




并言形貌, 问: “何人? 非足下宗族庶孽耶? 若
加礼改举 , 必苏氏之令子也。”瓌自是稍稍亲
之。适有人献瓌图, 悬于廊庑间。瓌乃召颋咏
之 , 立呈诗曰 : “兔子死阑殚 , 持来挂竹竿。试
将明镜照 , 何异月中看。”瓌 大惊奇 , 骤加 礼
敬。颋由是学问日新, 文章盖代。 [10] (P52- 53)
君幼孤, 旁无群从可以附托。年十余岁即
好学, 寒雪拾薪自炙, 夜无然膏, 默念所记。年
三十 , 尽明六经书 , 解决微隐 , 苏融雪释 , 郑玄
至于孔颖达辈凡所为疏注 , 皆能短长其得失。
[11] ( 卷 九 , P137)
王绍宗 , 字承烈 , ⋯⋯少贫狭 , 嗜学 , 工草
隶, 客居僧坊, 写书取庸自给, 凡三十年。庸足
一月即止, 不取赢, 人虽厚偿, 辄拒不受。[12] ( 卷一
九九 《儒 学 》中 )
苏颋这种不为父喜、拥篲杂作 , 于马厩中吹灶火读
书, 而终于有所成的刻苦向学的精神 , 实在令后人
赞叹。有此精神的唐代文士, 自然不在少数。杜牧








种干扰, 不为势利所诱而闭门读书 , 沉浸于面壁的
寒窗生活的。武则天时代的路敬淳“与季弟敬潜俱
早知名。敬淳尤勤于学, 不窥门庭, 遍览坟籍, 而孝
友笃敬。”也正因此 , 终能“尤明谱学 , 尽能究其根
源枝派, 近代已来, 无及之者。撰《著姓略纪》十卷,
行于时”。[4] ( 卷 一 八 九下 《儒 学 》下 )隋末唐初的孔绍安, “少与
兄绍新俱以文词知名”。在他十三岁时, 正是陈、隋
易代之际, 他“徙居京兆鄠县。闭门读书, 诵古文集
数十万言”。[4] ( 卷 一 九 0 上 《文苑 》上 )路敬淳、孔绍安潜心读
书而不窥门庭、闭门读书 , 其专心致志可知。而褚
无量在读书时 , 家旁的临平湖出现龙斗 , 邻里居人




仁 杰 儿 童 时 , 门 人 有 被 害 者 , 县 吏 就 诘
之, 众皆接对, 唯仁杰坚坐读书。吏责之, 仁杰
曰 : “黄卷之中 , 圣贤备在 , 犹不能接对 , 何暇
偶俗吏 , 而见责耶! ”后以明经举 , 授汴州判
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佐。 [4] ( 卷 八九 《狄 仁 杰 传 》)
任敬臣 , 字希古 , 棣州人。⋯⋯乃刻志从
学。⋯⋯十六 , 刺史崔枢欲举秀才 , 自以学未
广 , 遁去。又三年卒业 , 举孝廉 , 授著作局正
字。⋯⋯迁秘书郎, 休沐, 阖门诵书。[4] ( 卷 一 九 五 《任
敬臣 传 》)
狄仁杰坚坐读书 , 而不理睬县吏询问门人为人所
害之事, 任敬臣为了更广其学业 , 而不惜以遁逃拒
绝刺史崔枢荐举他为秀才的美意 , 可谓不为势、不
为利所动。而《博异记·杨真伯》条则记有杨真伯耽
于典籍, 不为美色所惑的故事: “弘农杨真伯 , 幼有
文 , 性耽玩书史 , 以至忘寝食 , 父母不能禁止 , 时或
夺其脂烛, 匿其诗书 , 真伯颇以为患 , 遂逃过洪、饶
间 , 于精舍空院 , 肄习半年余。中秋夜 , 习读次 , 可
二更已来, 忽有人扣学窗牖间 , 真伯淫于典籍不知
也。俄然有人启扉而入 , 乃一双鬟青衣 , 言曰: ‘女
郎久栖幽隐 , 服气茹芝 , ⋯⋯知君子近至此 , 又骨
气清净, 志操坚白, 愿尽款曲。’真伯殊不应 , 青衣
自反。三更后, 闻户外珩璜环珮之声, 异香芳馥, 俄
而青衣报女郎且至。年可二八 , 冠碧云凤翼冠 , 衣
紫云霞日月衣 , 精光射人 , 逡巡就座。真伯殊不顾
问一言。久之, 于真伯案取砚, 青衣荐笺, 女郎书札
数行, 腆然而去。”[13] (P20- 21) 杨真伯耽于书籍竟到了
为其父母所担心禁止 , 以致他逃往他乡寺院刻苦













南史初本好弈棋, “其后折节读书, 遂入诗境”[5] ( 卷 四
十 一 )。高仲武的《中兴间气集》亦谓 : “张君弈棋者 ,
中岁感激, 苦节学文, 数年间稍入诗境。如‘已被秋





通经史。举进士 , 官至右台侍御史 , 撰《河西人物
志》十卷。”[4] ( 卷 九 十 二 《韦 安 石 传 》) 而生长于范阳的卢霈 ,
因其地当时受胡人骑射风习影响 , 他至年二十时
“未知古有人曰周公、孔夫子者 , 击毬饮酒 , 马射走
兔, 语言习尚 , 无非攻守战斗之事”, 后来镇州儒者
黄建方“语生以先王儒学之道”, 他才“立悟其言 ,
即阴约母弟云窃家骏马 , 日驰三百里 , 夜抵襄国
界, 舍马步行径如王屋山, 请诣道士观。道士怜之,
置之庑下, 席地而处, 始开《孝经》、《论语》。布褐不
袜 , 捽草为茹 , 或竟日不得食 , 如此凡十年。年三
十, 有文有学”。 [11] ( 卷 九 《唐 故 范 阳 卢 秀 才 墓 志 》, P144)上述三人 ,
虽后来均有文声, 然皆在年长之后折节读书 , 而非
如一般文士的自小即读书习业 , 如诗人邢群“十五
知书, 二十有文”[11] ( 卷 八 《唐故 歙 州 刺 史 邢君 墓 志 铭 并 序》, P134) , 传奇
作家牛僧孺“有隋氏赐田数顷 , 书千卷尚存。公年
十 五 , 倚以 为 学 , 不 出 一 室 , 数 年 业 就 , 名 声 入 都
中”[11] ( 卷 七 《唐 故 太 子少 师 奇 章 郡 开国 公 赠 太 尉 牛公 墓 志 铭 并 序》, P114)。
唐人读书习业 , 当然大多有其功利目的 , 即后
人所言的“读书都为稻粱谋”。这种非常现实的功






励志于文学 , 不从科举 , 隐于嵩山 , 以读书业文为
事。元和初, 户部侍郎盐铁转运使李巽、谏议大夫
韦况更荐之, 以山人征为左拾遗。渤托疾不赴 , 遂
家东都。”[4] ( 卷 一 七一 《李 渤 传 》)李德裕起初也如此, 他“幼
有壮志, 苦心力学, 尤精《西汉书》、《左氏春秋》。耻
与诸生从乡赋, 不喜科试。年才及冠, 志业大成。贞
元中, 以父谴逐蛮方, 随侍左右, 不求仕进。”[4] ( 卷 一七






序》中记尤袤对友人所说的: “饥读之以当肉 , 寒读
之以当裘, 孤寂而读之以当友朋 , 幽忧而读之以当




的隐逸者 , 他早年举进士不第 , 后即隐于松江甫
里。《新唐书》本传记: “多所论撰 , 岁幽忧疾痛 , 赀
无十日计 , 不少辍也。文成 , 竄稿箧中 , 或历年不
省, 为好事者盗去。得书熟诵乃录, 雠比勤勤, 朱黄
不去手 , 所藏虽少 , 其精皆可传。借人书 , 篇秩坏
舛, 必为辑褫刊正。乐闻人学, 讲论不倦。”[12] ( 卷 一 九
六 《陆 龟 蒙 传 》)中唐诗人秦系在天宝末, 避乱剡溪。北都
留守薛兼训曾奏请他为右卫率府仓曹参军 , 但他
辞不就 , “客泉州 , 南安有九日山 , 大松百余章 , 俗
传东晋时所植, 系结庐其上 , 穴石为研 , 注《老子》,
弥年不出。刺史薛播数往见之 , 岁时致羊酒 , 而系
未尝至城门。”[12] ( 卷 一 九 六 《隐 逸 传 》) 陆龟蒙、秦系皆在隐
逸中潜心于读书著述 , 此时他们已无入仕为官之
念 , 而依然如此勤敏于文案 , 可见其嗜诗文之癖。
而那些已为仕途中人的文士出身的宦者也多有如
此的:
文宗好文, 尤尚古学⋯⋯( 王) 起长于博洽,
俱引翰林 , 讲论经史。起癖于嗜学 , 虽官位崇
重, 耽玩无歝, 夙夜孜孜, 殆忘寝食。书无不览,
经目靡遗。 [4] ( 卷 一 六 四 《王起 传 》)





钞 , 自馀佛书 , 多手记要义 , 小楷精谨 , 无一字
肆笔。撰《尚书二十四司箴》。韩愈、柳宗元深赏
之。有文集二十卷。 [4] ( 卷 一 六五 《柳 仲 郢 传 》)
( 杜佑) 勤而无倦 , 虽位及将相 , 手不释卷。
质明视事 , 接 对宾客 , 夜则 灯下 读 书 , 孜 孜 不
怠。与宾佐谈论, 人惮其辩。 [4] ( 卷一 四 七 《杜 佑 传》)
孙光宪的《北梦锁言》卷十三记幽州行军司马
张建章也是位好学者, 他“尤好经史 , 聚书至万卷 ,
所居有书楼, 但以披阅清净为事。经涉之地 , 无不
理焉。曾赍府戎命往渤海 , 遇风涛 , 乃泊其船”, 回
程“至西岸, 经太宗《征辽碑》, 半在水中。建章则以
帛包麦屑, 置于水中, 摸而读之, 不失一字。其笃学
也如此”。 [16] (P103- 104)
这种好学之风 , 文士们多有养成习癖 , 至老犹
如是者。唐初贞观时的萧德言即如此。他“博涉经
史 , 尤精《春秋左氏传》, 好属文。贞观中 , 除著作
郎, 兼弘文馆学士。德言晚年尤笃志于学 , 自昼达
夜, 略无休倦。每欲开《五经》, 必束带盥濯, 危坐对
之。妻子候间请曰: ‘终日如是 , 无乃劳乎? ’德言
曰: ‘敬先圣之言, 岂惮如此。’”其勤奋博学 , 使唐
太宗颇为钦敬 , 在他年老请求致仕时 , 太宗挽留
之 , 并在给他的书信中称赞他“幼挺珪璋 , 早标美
誉。下帷闭户 , 包括《六经》; 映雪聚萤 , 牢笼百氏。
⋯⋯卿年齿已衰 , 教将何恃! 所冀才德犹茂 , 卧振
高风, 使济南伏生, 重在于兹日; 关西孔子 , 故显于
当今。”[4] ( 卷 一 八 九 上 《儒 学 》上 ) 稍后武则天时代的濮州鄄
城人王元感, 也是位至老嗜学的儒士。他曾为四门
博士 , 直弘文馆 , “元感时虽年老 , 犹能烛下看书 ,
通宵不寐”, 而且勤于著述 , “长安三年 , 表上其所
撰《尚书纠谬》十卷、《春秋振滞》二十卷、《礼记绳
愆》三十卷, 并所注《孝经》、《史记》稿草 , 请官给纸
笔, 写上祕书阁”。其时文士名臣多钦敬之 , “凤阁
舍人魏知古、司封郎中徐坚、左史刘知几、右史张
思敬 , 雅好异闻 , 每为元感申理其义 , 连表荐之”。
以致朝廷下诏曰: “王元感质性温敏 , 博闻强记 , 手
不释卷, 老而弥笃。掎前达之失, 究先圣之旨, 是谓




百遍 , 训诲子弟 , 如严君焉。口不言人过 , 犹好释






入仕的所谓终南捷径的风气 , 而且山中环境优美 ,
空气清新 , 外界干扰少 , 文士们可以在清幽的环境
中专心地研习诗书 , 陶冶性情。自然 , 在山中结庐
读书, 也有其他的原因 , 如世乱兵起 , 远慕前贤、追
踪其迹等等。总之, 这一山中读书的境况常见诸于
记载中。下面即是其例:
房琯 , 河南人 , ⋯⋯少好学 , 风仪沉整 , 以
门荫补弘文生。性好隐遁, 与东平吕向于陆浑
伊阳山中读书为事, 凡十余岁。 [4] ( 卷 一 一一 《房 琯 传 》)
李渤 , 字濬之 , 励志于文学 , 不从科举 , 隐
于嵩山, 以读书业文为事。 [4] ( 卷一 七 一 《李 渤 传》)
( 段) 文昌 , 字墨卿 , 有别业在广都县之南
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龙 华 山 , 尝 杜 门 力 学 于 此 , 俗 谓 之 段 公 读 书
台。 [5] ( 卷 五十 《段 文 昌 》)
在山中读书的风气至晚唐亦仍如此 , 而且由
于其时时局动荡 , 战乱时起 , 读书人也就时有于山
中避乱, 筑室山中读书了。齐己《贻庐岳陈沆秀才》
诗即云“四海方磨剑, 空山自读书”[8] ( 卷 八 四 二 )。唐末
诗人杜荀鹤曾隐于山中多年 , 时逢天下兵起 , 他读
书于山中 , 有《和舍弟题书堂》诗 : “兄弟将知大自
强, 乱时同葺读书堂。”[8] ( 卷 六 九 二 ) 当然读书山中 , 亦
非均因避时乱 , 也有其它原因。如中唐的杨於陵 ,
“好学 , 有奇志 , 弱冠举进士 , ⋯⋯自江西府罢 , 以
妇翁权幸方炽 , 不欲进取 , 乃卜筑于建昌 , 以读书








儒, 俟时劳伐辐。”[5] ( 卷 二 六 《阎 防 》)阎防之读书山中, 乃
喜其幽独与恬旷之环境与生活。当然, 山中读书之




趋建礼 , 秉笔坐承明。廨署相填噎 , 僚吏纷纵横。
⋯⋯扰扰天地间 , 出处各有情。何必岩石下 , 枯槁
闲此生。”[8] ( 卷 七六 )诗咏志, 徐彦伯以为读书山中, 还
是为了要“儒衣干时主 , 忠策献阙廷”, 而不以老死
岩下为荣的。出于这一目的而读书山中的乃大有
其人, 盛唐时的孟浩然之隐读鹿门山; 晚唐皮日休
之“隐居鹿门山 , 性嗜酒 , 癖诗 , 号‘醉吟先生’, 又
自称‘醉士’; 且傲诞 , 又号‘间气布衣’”[17] ( 卷 八 《皮 日 休
传 》) , 也是出于这种心理而栖隐读书的。中原人士如
此, 即处于偏嵎之地的闽中文士亦怀此心。林永
《唐水部郎中伸蒙子家传》云 : “慎思 , 字虔中 , 福州
长乐人。少倜傥有大志 , 力学好修 , 与昆弟五人筑
室读书稠岩山中。咸通五年, 首荐礼部, 不第, 退居
槐里。”[18] ( 卷 二 三 《林 慎 思 》条 下 引 ) 林慎思尽管落第后又退
隐 , 但其读书山中也依然是为了出仕。黄滔的《司
直陈公墓志铭》也记下此类士人陈峤等人事迹 , 谓















年。⋯⋯而愚奋然 , 凡二十四年于举场 , 幸忝
甲 第 。 东 归 之 寻 旧 址 , 苍 苔 四 叠 , 嘉 树 双 亚
⋯⋯访旧僧云扃 , 十扣雪顶 , 一存于是。谨祝
金仪, 益誓邱祷, 以谢兹山之灵秀。 [19]
闽人黄滔等人之所以葺书斋于莆山东峰 , 不仅如
上引其文中所述此地风光绝胜 , 其旁有灵岩寺 , 寺
“左漱寒泉, 右拥叠巘。危楼豁壶公之翠, 上方视鰌
海之波”, “山奇孕神 , 地胜惟灵。萤窗既夜⋯⋯双
莲建扃。洞深夏寒 , 林茂冬青。松竹铿乐 , 峰峦豁








家贫靠写佛经以自给 , 因此“寓居寺中 , 以清净自
守, 垂三十年”[4] ( 卷 一 八 九 下 《儒学 》下 )。《集异记·光化寺客》
亦记“兖州徂徕山寺曰光化 , 客有喜儒业者 , 坚志
栖焉”[20] (P64)。《洞冥记》曾记“唐进士李华, 读书于开
觉寺”[21] ( 卷 十 三《灯 烛 篇·四 明 夫人 》引 )。《博异志》又载“元和六




读书林下寺 , 不出动经年。书阁连僧院 ,
山厨共石泉。
雪亭无履迹 , 龛壁有灯烟。年少今头白 ,
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删诗到几篇。 [8] ( 卷三 一 〇, 于 鹄 《题 宇文 褧 山 寺 读 书院 》)
欲究先儒教 , 还过支遁居。山阶闲听法 ,
竹径独看书。
向日荷新卷 , 迎秋柳半疏。风流有佳句 ,




青冥南山色 , 君与淄锡邻。深路入古寺 ,
乱花随暮春。
纷纷对寂寞 , 往往落衣巾。松色空照水 ,
经声时有人。
晚心复南望 , 山远情独亲。应以修往业 ,
亦惟立此身。
深林度空夜 , 烟月资清真。莫欲文明日 ,
弥年徒隐沦。 [8] ( 卷二 五 六 《寄 阎 防》)
从这些咏唱中 , 我们可以见到山寺的幽僻 , 以
至雪中的亭阁无人登临观赏 , 落花纷纷而寂寞无
人 ; 景色幽静 , 时时可见阳光下的荷花 , 秋风中的
柳枝, 深林烟月、修竹松色。在这样的环境中可以











晨趋紫禁中 , 夕待金门诏。观书散遗帙 ,
探古穷至妙。
片言苟会心, 掩卷忽而笑。⋯⋯或时清风
来, 闲倚檐下啸。 [8] ( 卷 一八 三 )
不仅于翰林读书 , 甚至在安史叛乱中 , 他因被
聘入永王军中 , 后永王兵败 , 他因此而入狱时 , 也
未停止读书。其《送张秀才谒高中丞》诗序即谓 :
“余时系寻阳狱中, 正读留侯传。”而且读得颇有感




唐相国裴公坦 , 大和八年 , 李汉侍郎下及
第。自以举业未精, 遽此叨忝, 未尝曲谢座主,
辞归鄠县别墅 , 三年肄业不入城。岁时 , 恩地
唯启状而已 , 至于同年 , 邻于谢绝 , 掩关勤苦 ,
文格乃变。然始到京 , 重献恩门文章 , 词采典
丽, 举朝称之。后至大拜, 为时名相也。 [16] (P64)
裴坦及第后自感习业未精 , 颇不自足 , 又闭门苦读
三年, 以至词采文格为人盛称 , 这种学而不已的精
神 , 颇为《北梦琐言》的作者孙光宪所赞誉 : “夫世
之干禄, 先资名第, 既得之后, 鲜不替懈。自非笃于








少了。但即使这样 , 许多文士也是时常与书结伴 ,
不辍读书习业的。上文所引的《北梦琐言》所记的
幽州行军司马张建章雅好经史 , 聚书万卷 , “但以
披阅清净为事”, 即是嗜好读书终身的一个显例。
唐敬宗时的吏部郎韦顗也是此类人物。他释褐入
仕后 , 仍然“博览群书 , 不为讽咏。嗜学强记 , 自筮
仕至夕拜, 秉笔记录, 不暂废辍。”[8] ( 卷 一 《政 事 》上 , P28) 著
名的盛唐边塞诗人岑参 , 也自言其为官后读书情
状: “年纪蹉跎四十强, 自怜头白始为郎。⋯⋯览卷
试穿邻舍壁, 明灯何惜借余光。”[8] ( 卷 二 0 一《秋 夕 读 书 幽 兴献
兵 部 李 侍 郎 》) 唐代文士们不仅在入仕后顺境时读书 , 即
在贬谪的逆境中, 也多有仍然以诗书为伴的。白居
易在贬谪江州途中有《舟中读元九诗》: “把君诗卷
灯前读, 诗尽灯残天未明。眼痛灭灯犹暗坐 , 逆风
吹浪打船声。”[8] ( 卷 四 三 八 )而其《读庄子》也是在其“去
国辞家谪异方”之时。韩愈为国子博士时 , 正是才
高数黜, 官又下迁的不得意之时 , 然而此时他也仍
然勤于读书习业。在《进学解》中 , 他借弟子之口 ,
描述自己勤学状况云 : “弟子事先生于兹有年矣。
先生口不绝于六艺之文 , 手不停披于百家之编; 记
事者必提其要 , 纂言者必钩其玄 ; 贪多务得 , 细大
不捐 , 焚膏油以继晷 , 恒兀兀以穷年 ; 先生之业可




又是多有不同的, 我们不必多加描述 , 即《旧唐书·
李密传》所载的李密读书情景 , 就可窥见一斑。李
密 听从宇 文 述 “当 以 才 学 取 官 ”的 劝 告 后 , “因 谢
病, 专以读书为事, 时人希见其面。尝欲寻包愷, 乘
一黄牛 , 被一蒲鞯 , 仍将《汉书》一帙挂于角上 , 一
手捉牛鞯, 一手翻卷书读之。尚书令、越国公杨素
见于道, 从后按辔蹑之, 既及 , 问曰: ‘何处书生 , 耽
学若此? ’密识越公, 乃下牛再拜, 自言姓名。又问




富 多 彩 的 勤 于 习 业 的 读 书 生 活 方 式 的 体 现 。
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